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文化认同 ( cultural identity) 指个体对于所属文化以及文化群体形成归属感 ( sense of belonging) 及
内心的承诺 ( commitment) ，从而获得保持与创新自身文化属性的社会心理过程。
从演进的角度看，文化认同通常源自亲缘与地缘连带的亲缘关系认同、祖籍地认同、方言认同、宗
教信仰认同、生活习俗认同、文化价值认同等。在现代民族国家的概念形成之后，文化认同又与民族认
同、国家认同形成相互附着的关系 ( Müller － Peters，1998 ) 。因此，一般来说祖籍地认同、国家认同、





































一定数量的华裔青少年来华参加夏 ( 冬) 令营活动。活动过程以 “游教结合、寓教于游、加强协调、
热情服务”的工作方针为指导，让广大华裔青少年亲眼目睹、亲身感受中华文化的博大精深和改革开





2004 年 12 月中国侨办及湖南师大主办 “第二届印尼华裔青少年中国民族舞蹈及中华武术冬令营”
活动。参加这次冬令营的印尼华裔子弟有 80 多名，他们来自雅加达、万隆、巴厘、北干巴鲁及锡江，
大都不会讲华语。这次“拜师学艺”的活动使他们产生学习华语的强烈愿望。
2006 年 7 月 16 日至 20 日，在北京展开的“中国寻根之旅”夏令营，有来自世界 45 个国家的华裔
青少年和港澳台地区的青少年 5000 余人参加了活动，主要内容包括: 在人民大会堂举行盛大的开营仪
式、参观北京历史文化名胜、中华文化精粹观摩、海内外华裔青少年联欢等，在海内外引起强烈反响。
2010 年 12 月底至 2011 年 1 月初在湖南，来自泰国和印尼的 120 名华裔青少年参加“东南亚华裔青
少年汉语和中华文化冬令营 ( 湖南营) ”。期间，营员们学习了汉语、书法、武术、剪纸等课程，游访
了湖南一些著名景点。














营员们通过夏 ( 冬) 令营的学习生活，可以提高中文水平，加深对祖籍国源远流长的历史的了解……
2． 印尼北干巴鲁领队连俊伟先生之感言: ( 我们) 虽然回到家，心却留在长沙，每天几乎还紧盯
冬令营的日程表，预备再整装出发: 去上课吟诗，去练习武术，去舞龙，去跳藏族的青春舞蹈，去品尝
湖南佳肴，去观赏冬天奇景，去打雪仗……希望在中华文化弥漫的长沙天空再作一次深深的呼吸! 看，
我们都已陶醉在冬令营的激情里: 望山，山还在招手; 望湖，湖还在微笑; 望你，你说这就是梦中宏伟
的江山! 望我，我口中的“乡愁”不再是 “一湾浅浅的海峡”，而是 “千里迢迢的故乡”。 ( 长沙 《湖
南师范大学》特刊)





















































5． 根据教学对象的不同编写多种汉语教材，如: 实现教材编写的国别化; 各国教材又可根据需要
编写专门教材 ( 听力、口语、读写、翻译等) 。








［2］杨启光． 1945 年以后印尼华人的华人观初探［J］．华侨华人历史研究，1992( 2) ．
［3］杨宜音．文化认同的独立性和动力性:以马来西亚华人文化认同的演进与创新为例［C］/ /张存武，汤熙勇．海外华族研
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